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1 L’ESPAGNE, depuis l’Antiquité classique, est une zone de contacts entre les cultures et de
traductions en langue latine puis en langues vernaculaires à partir du XIIe siècle. Ont
été examinées les conditions et les pratiques de langue et de langage qui ont contribué
à la  constitution d’une conscience et  d’une expression moderne d’un sujet  doué de
liberté et apte au débat dans l’empire espagnol de la première modernité. Il y a des
seuils qui structurent l’expression et la conscience de soi, en les rendant possibles. Les
principales  questions  posées  ont  été  les  suivantes :  Quel  est  le  rapport  entre
l’événement,  les  événements  de l’histoire  et  la  création littéraire  dans la  péninsule
ibérique puis dans le monde hispanique ? Comment la littérature est-elle travaillée de
résurgences de Sénèque à Cervantes ? Comment s’effectue la circulation des figures du
passé ? Comment s’opèrent les recompositions et les recontextualisations ? Comment
se croisent ou s’affrontent les enjeux politiques, théologiques, poétiques de l’écriture
de l’histoire ?
2 Trois grands ensembles de textes ont été considérés : l’historiographie, la littérature de
création,  la biographie.  A été prise en compte l’Imbrication des mondes ibérique et
hispano-américain.
3 Les  séances  se  sont  réparties  ainsi :  Introduction,  mise  en  contexte ;  De  Isidore  de
Séville  (De  natura  rerum)  à  Alfonso  X  (Calila  e  Dimna) ; Alfonso  de  Palencia  et  Garcí
Rodríguez  de  Montalvo :  historiographie  et  roman  de  chevalerie ;  Tirant  lo  Blanc,
l’écriture  romanesque  de  la  perte  de  Constantinople ;  Écrire  l’événement  de  la
découverte du Nouveau Monde : entre politique, théologique et poétique, un défi face
aux pouvoirs ; La Confession d’un pécheur : écriture de soi ou affirmation théologique au
risque des pouvoirs ; Donner à voir, donner à penser : la Silva de varia lección de Pedro
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Mexía ;  Analyse des tratadistas  de  la  historia ; Sur le  Lazarillo  de  Tormes,  entre réel  et
fabuleux, vraisemblable et véridique ; Espagne-Nouvelle Espagne : le récit des fêtes de
la canonisation de Jean de la Croix à Mexico.
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